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摘  要 
 
    社会舆情是评判政府执政能力的指标之一。随着互联网媒体发展，社会舆情
发掘出一块发布、传播的新大陆，负面舆情为基层政府带来的社会压力也成倍增
长。近年来，学界从政治学、社会学、心理学及大数据分析等角度对负面网络舆
情的特点和政府应对策略展开许多研究，也有部分学者重点分析了基层政府应对
网络舆情所产生问题并提出了不少对策。 
    如今，基层政府也十分重视社会舆情工作，特别注重加强应对负面舆情能力，
积极联合私营部门、第三部门形成负面舆情治理网络。随着互联网应用技术不断
深入，传统媒体在面对新媒体冲击时从最初“人人自危”转变为“拿来主义”再
到“不分彼此”，媒体融合已经成为主流媒体发展趋势。在融媒体时代，媒体环境
和基层政府应对方式均发生了变化，基层政府如何在媒体资源、应对成本等方面
处于弱势的情况下应对复杂多变的舆情形势成为一个新的课题。 
    本文在分析融媒体时期负面舆情传播新特点基础上，梳理现阶段基层政府应
对负面舆情构成要素，并基于个案分析与实践工作对基层政府负面舆情应对网络
存在的问题及其原因进行分析，从基层政府实际工作角度提出具有操作性的改进
意见。 
 
 
关键词：媒体融合；负面舆情；基层政府  
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Abstract 
Public opinion is one of the index to judge the government's ruling ability. With the 
development of Internet media, social public opinion to explore a release, the spread of 
the new world, the negative public opinion for the grassroots government brought about 
by the social pressure doubled. In the last few years, many scholars have studied the 
characteristics of negative network public opinion and the government's coping 
strategies from the perspective of political science, sociology, psychology and big data 
analysis, there are also some scholars focus on dealing with the network public opinion 
of local government problems and put forward some countermeasures. 
Today, the grass-roots government also attaches great importance to the work of 
social public opinion, with particular emphasis on strengthening the ability to respond to 
negative public opinion, and actively join the private sector, the third sector to form a 
negative public opinion governance network. With the deepening of the application of 
Internet technology, traditional media in the face of the impact of new media from the 
original "Everyone feels in danger" into "The bringing principle" to "Blend with each 
other", media convergence has become the development trend of the mainstream media. 
In the media era, the media environment and grass-roots government coping styles have 
changed, the grass-roots government how vulnerable in terms of media resources, deal 
with the cost to cope with the complex situation of public opinion has become a new 
topic. 
This article in the analysis of media public opinion during the integration of new 
features on the basis of combing the present stage of grass-roots government to deal 
with the negative public opinion elements and case analysis and practice based on 
existing grass-roots government negative public opinion to deal with network problems 
and analyze the reasons, puts forward some suggestions for improvement of the 
grass-roots government from the perspective of governance. 
 
Keywords:  Media Convergence; Negative Public Opinion; Grassroots Government  
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一、绪论 
（一）研究的背景 
“十三五”时期，中国经济发展呈现“三期叠加”的新常态，社会经济转型
所带来的矛盾突出，发展动力不足、地区发展不平衡、生态恶化以及社会公平正
义等重大问题呈升级趋势，引发社会危机的事件不断发展变化，影响社会的安定
稳定。 
随着 4G 网络的快速发展，以移动智能终端为媒介的自媒体时代已经到来。截
至 2016 年 12 月，中国网民达 7.31 亿，互联网普及率达到 53.2%，手机网民规模
达 6.95 亿，有 95.1%的网民通过手机上网，增长率连续 3 年超过 10%，新兴传播
方式渐成为主流[1]。传统媒体通过开设“两微一端”、与网络媒体内容共享等方式，
积极探寻媒介融合之路，传统媒体与新兴媒体边界开始模糊，新的舆论效应开始
展现。 
在复杂多变的大环境和日新月异的媒介融合效应双重作用下，社会矛盾加剧，
各类舆情突发事件的规模与负面影响不断增强，为基层政府工作带来的压力也在
不断增长。 
当前基层政府在应对媒介融合的舆情危机中，仍然存在认识不足、反应迟缓、
方式单一等弊端，甚至仍然沿用封锁信息、解释含糊、得过且过的宣传策略。政
府的舆情危机处置机制远落后于媒介融合趋势下的社会舆情动态变化，不能有效
化解危机，甚至会严重损害基层政府的公信力，对工作开展造成新的阻力。 
（二）研究的意义 
近年来，一些基层政府管理部门已经开始意识到网络舆情危机危害的严重性，
也投入人力、物力加强网络舆情监看处置力度，但由于受到“官本位”思想、政
府行政利益链以及新闻资源匮乏等条件束缚，基层政府在舆情危机处置中仍处被
动，在社会舆论场内基层政府的声音无法及时、完整、有效地被受众接收，遑论
适应媒体融合时代的舆情危机应急需求。 
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本文研究的意义在于：一是阐释媒体融合背景下研究舆情危机规律的重要性，
对媒体融合时代舆情传播特点进行归纳分析；二是从基层政府角度进行研究分析
基层政府的舆情危机应对现状及改进方向；三是探索媒体融合时代下，基层政府
完善舆情危机应对模式，具有一定的可操作性、可复制性，对基层行政管理部门
应对舆情危机提供参考。 
（三）国内外研究现状 
1.对媒体融合的研究 
20 世纪 70 年代至 80 年代，随着美国大力发展以计算机和互联网为代表的信
息科技，美国学者开始关注媒介融合（Media Convergence）的概念。1978 年，美
国的尼古拉·葛洛庞帝（Nicholas Negroponte）在《数字化生存》一书中预言互
联网媒体给生活带来的变化，并提出报纸、电视、计算机等媒介形式在数字时代
将融合为一且会改变受众的日常生活。[2]而学术界公认这一概念的流行始于 1983
年，美国马萨诸塞州理工大学的伊索尔·索勒·浦尔教授（Ithiel De Sola Pool）
提出的“形态融合”（convergence of modes），他在《自由的科技》（The Technologies 
of Freedom）一书中指出，信息技术让戏剧、动态消息和文本等各类媒介融合成
为一个大系统。[3]在对“媒体融合”分类方面，美国鲍尔州立大学戴默从跨媒体合
作模式出发提出五种分类[4]。美国西北大学李奇·高登（Rich Gordon）从媒介组
织构架到物理形态提出五类融合。[5]之后的学者开始关注媒介融合对传播以及生活
的影响，丹麦学者克劳斯·布鲁恩·延森（Klaus Bruhn Jensen）构建哲学、符
号学、社会学等新的认识论范式对媒介融合下的传播进行研究。[6] 
在国内，对媒介融合的研究始于上世纪末，后伴随手机、平板等媒介终端的
兴起，媒介融合成为学者关注的课题，截止 2017 年 3 月在中国知网（CNKI）中文
学术期刊文献网络出版总库平台中，选取中国学术期刊、中国博士论文、中国硕
士论文库、中国重要会议论文库，以“媒介融合”为主题检索词的论文共 8335 条，
近一年相关研究论文达 1482 条。 
对媒体融合的研究主要有四个方向。一是思考媒介融合的可能性：在面对高
速发展的网络媒体，国内学者开始思考互联网成长未必意味着传统媒体的灭亡，
如崔保国认为技术的创新在于促进媒体变革而非削弱原有媒体能力[7]，袁杨杨提出
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互联网并不会让传统媒体消亡[8]等。二是研究传统媒体与新媒体的融合出路：这方
面的研究最多也最详细，大量研究以报业、广播、电视等传统媒体在媒介融合环
境下发展为主，如谢娟探究报刊如何做好媒体融合[9]，胡明川提出不同媒体介质间
合作交流的未来趋势[10]、拓栋探讨传统媒体在融媒体时代的作为策略[11]等，专著
方面也有不少从媒体发展角度展开，媒介融合是大势所趋已成基本共识：有的认
为网络媒体和传统媒体彼此借力产生“和声效应”[12]；有学者认为媒介融合是在
重构产业生态[13]，也有人提出应积极构建具有中国特色的电视媒介仪式[14]；有学
者通过对 IPTV、手机电视、公交移动电视、户外电视、数字化广播等媒介融合产
品的分析，解析媒介融合的新形态与新业态。[15]三是宏观分析媒体融合：如翟杉
教授将媒体融合分为技术、业务、所有权和政府规制四类融合。[16]李继东从政府
政策发展角度提出，媒介融合还关乎社会文化等多个层面的变化，由此促使规制
的变迁，目前推行的三网融合就是实质性措施。[17]四是融媒体发展对具象生活影
响的研究：如刘颖悟、汪丽论述媒介融合是“媒介即信息”的具体延生，已经对
政治、经济、社会、文化四个方面产生综合影响，加快了社会没媒介化的进程。[18]
丁柏铨提出新媒体语境中涉外重大公共危机面临新的环境，也需要有新的应对之
策。[19]此外，还有学者认为媒介融合存在悖论，媒体包含多个要素，没有融合只
有共存或取代，媒介件的相互渗透、整合属于自我进化，称不上融合。[20] 
2.对舆情的研究现状 
随着媒体不断发展，大众接受、解读、反馈信息的渠道、过程与结果发生了
很大变化，政府对其所产生的舆情危机也愈加重视。在国外，对现代公众舆情
（Public Opinion）或称舆论、民意的研究始于 19 世纪末 20 世纪初，因两次世界
大战的舆论宣传需要，西方学者开始研究现代公众舆情调控的手段与方法。如劳
伦斯·罗威尔《民意与民主政府》、沃尔特·李普曼《公众舆论》，其中李普曼指
出应当从认识舞台、舞台形象和人对其所产生的反应三者关系对舆论进行分析。[21]
之后西方开始盛行民意理论研究和民意调查方法研究，1937 年创刊的学术期刊《舆
论季刊》（Public Opinion Quarterly）的研究主题包括：舆论客体研究、舆论主题研
究、民意调查、舆论、媒体和决策之间的关系，舆论研究的方法主要包括民意调
查及分析、文献分析、个案研究和假设与验证等。[22] 
国内对现代社会舆情的研究起步较晚，主要是针对定义、分类，舆情收集方
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式与反馈机制的研究，其中对网络舆情的研究特别集中。系统性专著有王来华的
《舆情研究概论》[23]，齐中祥《舆情学》[24]等，涉及社会舆情、新媒体发展及舆
情管理的年度报告有中国社会舆情年度报告、中国社会舆情与危机管理报告、中
国社会舆情与危机管理报告、中国新媒体发展报告、中国移动互联网发展报告、
中国媒体融合发展报告等，近年学者越来越注重运用大数据分析网络发展为社会
舆情应对与危机管理带来的变化。在媒体发展给舆情带来的变化方面，学者普遍
认为，网络媒体的产生给个体更多表达舆情的空间与机会，媒体融合是作为媒体
发展的趋势，也会给舆情表达带来更多平台。有的学者认为新媒体时代给国家、
社会、公众三方的舆论博弈场资源分配方式带来变化，是重组博弈力量的机会。[25] 
3.对政府舆情危机管理的研究现状 
政府舆情危机管理研究在国外兴起较早，政府对舆情危机的应对也随着媒体
发展变化而有所变化，李普曼认为，公众的观点不是自己形成的，而是被媒体灌
输形成的。[21]两次世界大战期间，政府舆情危机管理主要应用在宣传参战理念，
发动公众力量度过危机时刻，赢得民众对政府的支持。20 世纪，民意调查成为西
方政府关注舆情动向的重要手段。1933 年，美国的乔治·盖洛普开始运用调查方
法汇集社会舆情，美国民意测验所于 1935 年 10 月创立，专业的民意测验提高了
对民主政治的舆论监督。20 世纪 90 年代，网络舆情开始在西方兴起，政府应对网
络危机成为研究热点，如美国格雷姆在《电子民主：运用因特网改革美国政治》
一书中所称，互联网在颠覆传统的政治理论，拥有类似网络为民主带来新变化的
观点的西方论著还有英国亚历山大的《数字化民主》、托夫勒《第三次浪潮》、维
尼·拉什《网络政治学：互联网对政治过程的影响》等。 
我国对政府应对舆情危机的研究从网络舆情兴起开始，2005 年至 2008 年期间
出版多部关于政府危机管理相关论著，如李经中从理论、实务谈政府危机，并在
宏观上对政府危机进行分类。[26]沈伟红就危机的概念、决策、立法以及危机管理
的保障、处理、善后机制展开研究。[27]王晓君则侧重从法律角度探讨政府危机管
理的问题与对策[28]，2010 年后多数论著开始集中地方政府危机应对与建立长效机
制的研究，王频的《地方政府危机管理创新研究》中就认为，政府应对舆情危机
模式可以从地方政府试点创新再发展到全国推广。期刊文献方面，近年来研究在
政府应对网络舆情危机，百度学术中以“网络舆情危机”+“政府”关键字搜索 2015
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